




































































































ュアート・ミルが System of Logicの中で帰納法論理を発明したと言い、そのため「学域大
に改革し、終に盛むなるに及（上掲書）」んだと指摘している。
『百学連環』では、西は帰納法論理のうち単純枚挙の一致法 (the method of agreement)を
挙げ、さらに「陽効表 positive result」と「陰効表 negative result」を掲げて、一致と差違と
の両方から結論を導出する方法、つまり一致・差違共用法 the joint method of agreement 
and differenceを指摘する。しかしここではミルのこの二方法のみを指摘するに留まってい
る。
1874年に刊行した明治最初の論理学書『致知啓蒙』で、西は漸く剰余法 the method of 






























(the laws of matter)と心理法則 (the laws of mind or human nature)に並行している。『百学連
関』で、西が参照にした著書には、William Hamilton, Lectures on Logic and Metaphysics 1859–
186020)及びG. H. Lewes, A Biographical History of Philosophy, 185721), G. H. Lewes, Comte’s Philosophy 
of the Sciences, 185322)などもある。
尚、西は明治 6年の『生性発薀』23)（106–108頁）で G. H. Lewes, A Biographical History of 
























































身は「理性 reason」「悟性 understanding」「感性 sensibility」「覚性＜感覚＞ sense」「演繹
deduction」「帰納 induction」「観念 idea」「命題 proposition」「主観 subject」「客観 object」






























(B・1) 「人間の機能・作用」：臆断 prejudice、惑溺 superstition、利用 avail、適用
apply、才力 talent、天賦 gift、天禀 endowments。
(B・2) 「学術関係」：総論 introduction、規則 rule、学術 sicence and arts、定義
deﬁnition、真理 truth、技術 mechanical art、芸術＋ liberal art、印刷術＋
printing、権、権利＋ rights、新聞紙＋ papers, newspaper、博物館museum、
帰納の法＊ induction、演繹の法＊ deduction、方法 method、枚挙 enumera-
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tion、実体 being、存在 existence、関係 relation、命題＊ proposition,儀式
ceremony、分数 fraction、積分 integral、微分（学）differencial、子音 conso-
nants、母音 vowels、散文 prose、量 quantity、句 verse、物質 matter、分子
Molecule、親和力 afﬁnity、重力 gravity、圧力 pressure、実体 substance、根
元 origin、摩擦mechanical Friction、鉱物metal。
(B・3) 「学問名」：地理学＋ geography、動物学＋ zoological、造化史 natural history、
編年史 chronicle、年代記 annals、伝 biography、年表 chronology、小説 fable、
万国史 universal history、中世史middle history、文辞学 rhetoric、語原学（語源
学）philology、音声学 phonology、数学 mathematics、天文学 astronomy＋、
哲学＊ philosophy、性理学 psychology、生理学＋ physiology、法学 science of 
law。
(B・4) 「政治法律外交関係用語」：政事＋、法律 politics & law＋、君主政治 monar-
chy、政権＋ power、内閣 Cabinet、上院、下院、選挙の法、宰相ministers、刑
法＋ criminal cause、証人 witness、死刑 capital punishment、共和政治 constitu-
tional republic＋、政府＋ government、万国公法＋ International law、物件＋
property、私権 droit prive、公権＋ droit publique、刑法＋ droitcriminel、州法
loi provincielle、立法ノ権＜立法権＞ legislative、行法ノ権＜行政権＞ execu-
tive、兵役法 loi de militia、権利＋ rights、戦時 warfare、休兵条約 armistice、
通行票 passports、同盟 alliance、講和 negotiation。
(B・5) 「経済・社会関連」：農業 agrculture、貿易＜商業・通商・貿易＞ commerce、
快楽 pleasant、船荷 cargo、年貢 revenue、運上 custom、均一 equality、消費





「人間の機能・作用」：感性 sensibility＊、覚性 sense＊、衝動 impulse、触覚
touch、理性 reason＊、意識 consciousness、知覚 perception＋。
ここに『奚般氏心理学』で使用された関係、理性、意識などが使用されている。
(D) 『学原稿本』『五原新範』
定義、実際致知 logique pratique、命題＊ proposition、断言 conclusion、外延 exten-
69
sion、内包 comprehension, intention、定義 deﬁnition、思量 considerlation、定言 as-
sertion。
(E) 『生性発薀』1873
(E・1) 「人間の機能・作用」：意識＋ Bewustsein、consciousness、感覚＋ sensa-
tion、性質 property、吸収 absorption、滋養 nutrition、消化 digestion、呼吸
aspiration、細胞 cell、分泌 secretion、触覚 sensuality、感覚 sensation、知覚
＋ perception、選択 choice、驕傲 pride、智識＋、本能 instincts、心意
mind、理性＊ reason、行動 locomotion, motion、自愛性 egoism、他愛性 al-
truism、畏敬 veneration、仁愛 benevolence、想像＋ imagination、動機 mo-
tive、生活 life、思慮＋ thought, delivation。
(E・2) 「哲学関連」：総合法＊ synthetical、分解法＊ analytical、定義 deﬁnition、省
察 reﬂection、帰納＊ induction、概括力 generation、演繹＊ deduction、反動
reaction、観念＊ idea、存在 beings、事象 event、哲学＊。
(E・3) 「学問名」：物理学＋ physical science、幾何学＋ geometry、機械学＋ me-
chanic、天文学＋ astronomy、動物学＋ zoology、生理解剖学 physiological 
anatomy、史学 history。
(F) 『致知啓蒙』1874
「哲学・論理学関係」：哲学 philosophy、直覚 intuition、後天 a posteriori、記号
sign、思量 consideration、思惟＋ contemplation、肯定 afﬁrmation、実体 sub-
stance、総合法＊ synthesis、類 genus、演繹＊ deduction、帰納＊ induction、外延
extension、内包 comprehension, intension、全称 universal、特称 particular、同一











(K・1) 「人間の機能・作用用語」：直覚力 intuitive power、覚性 sense、感覚 sensa-
tion、感動 feeling、機官 organism、触覚 touch、視ルノ官 vision、聴クノ官
hearing、嗅 smell、認識力 cognitive power、創造力 creative faculty、記性
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memory、想像力 imagination、直覚力 intuitive power、本能 instinct、情緒
emotion、情歓 affections、愉快 cheerful、悲哀 grief、驕傲 pride、享楽 enjoy-
ment、歓喜 happiness、憂悶 sorrow、驕慢 pride、虚傲、不格好 incongruous、
諧謔 wit、冷語 sarcasm、驚愕 surprise、厭悪 ennui、適意 satisfaction、驚嘆 ad-
miration、獨知 conscience、悔恨 remorse、善意 benevolence、悪意 malvo-
lent、親愛・友情 friendship、感謝 gratitude、愛国ノ情 patriotic emotion、傷
害 injury、嫉妬 jealousy、報復 revenge、過失 abuse。
(K・2)   学術関係：伴生ノ理法 laws of association、現実的 actual、理想的 ideal、関
係 relation、抽象 abstract、総合法 synthesis、分解法 analysis、一般概念 gen-
eral concept、類似 resemblance、命題 proposition、図 ﬁgure、時間 time、空
間 space、実体 substance、社会 society、人種 race。
(L)「幸福ハ性霊上ト形骸上と相合スル上ヘニ成ルノ論」：政治＋、法律＋、幸福＋。
以上の訳語を概観すれば、『奚般氏心理学』で西自身が造語したと主張した「理性 reason」
「悟性 understanding」「感性 sensibility」「覚性＜感覚＞ sense」「演繹 deduction」「帰納 in-












































政 (ochlocracy)、豪族政治 Aristocracy、二三家政治 oligarchy、一族政治 Nepo-
tism、平民政治、治安条規 pragmatic sanction、国制、建国の法制、政府、報告
report、会計局、権威、立国、法律制定、憲法、討論、無罪、有罪、知覚＋、貴
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